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摘　要: 以长沙县黄兴镇的化工厂这一中小型农村企业的典型代表进行实证研究, 说明用强行淘汰的方式去促使
农村企业的产业升级可能是欠妥的。对政府而言,它重创了地方财政、失信于人、造成社会不安定、引起国有资产流
失; 对乡镇企业和企业主而言,它阻止了其财富的进一步扩充和社会化,中断了企业进化, 并致社会信用缺失 ;对银
行而言, 它形成了大量呆坏帐给国家造成巨大损失, 同时可能诱发新一轮的恶性循环。 因此,中国农村企业的产业
升级应当谋求一种渐进的变革模式, 只有居安思危渐进式的变革才能引导中小型农村企业走上可持续发展的道路。
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乡镇企业的发展. . . . . .解决了占农村剩余劳动力百
分之五十的人的出路问题. . . . . .农村改革见效非常
快,非常显著。 当然,这并不是说农村的问题都解决
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